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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 Doa usaha dan sabar adalah kunci utama 
keberhasilan. 
 Semua ada masanya, selalu berpikirlah positif. 
 Awal hujan lebat adalah gerimis. Awal jadi hebat 
adalah optimis. 
 Gagal hanya untuk orang yang mencoba sekali, yang 
kedua kalinya adalah bangkit. 
 Suatu proses akan berjalan jika diawali dengan mulai, 
jangan pernah berharap sukses jika untuk 
memulainya saja sangatlah sulit. 
 Hargailah dulu orang lain sebelum kamu ingin 
dihargai. 
 Bermimpi adalah langkah pertama yang harus 
dilakukan. Dan bertindak adalah langkah 
selanjutnya. 
 Sesuatu yang paling berharga menurut kita di dunia 
ini dalam sekejap bisa hilang jadi manfaatkan hidup 
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Distro Denim merupakan sebuah distro yang berada di daerah Yogyakarta. Distro 
tersebut menyediakan beraneka macam pakaian. Seiring dengan bertambahnya 
pelanggan, sistem berbelanja yang dimana pelanggan harus datang ke distro, 
menimbulkan kesulitan bagi pelanggan yang lokasinya berjauhan dengan Distro 
Denim. Maka dari itu, peneliti memiliki tujuan untuk mengatasi masalah tersebut 
dengan membangun sebuah aplikasi M-Commerce berbasis Android sebagai 
media informasi dan pemesanan online pada Distro Denim. M-Commerce adalah 
sistem perdagangan elekronik dengan menggunakan perangkat  mobile yang  
dapat  membantu  konsumen  dalam  proses transaksi barang. Saat ini, user yang 
mengakses website melalui mobile browser tidak dapat menikmati efisiensi untuk 
melakukan transaksi pada website yang membutuhkan bandwith yang besar dalam 
menyajikan antarmuka fitur-fitur website tersebut. Tujuan dari penelitian ini 
adalah membuat aplikasi M-Commerce berbasis Android untuk mempermudah 
pelanggan dalam melakukan transaksi pemesanan barang. Aplikasi M-Commerce 
yang dibangun ini menggunakan pemodelan berbasis objek dengan tools UML. 
Pembangunan aplikasi ini menggunakan software Eclipse Luna sebagai software 
utama serta Java Development Kit (JDK), Software Development Kit (SDK) 
sebagai software pendukung dan MySQL sebagai alat bantu untuk menyimpan 
database yang akan diakses oleh Android. Adapun untuk berkomunikasi dengan 
server, aplikasi ini menggunakan Application Programming Interface (API) 
sebagai jembatan untuk bertukar data dengan server. Berdasarkan hasil pengujian 
menggunakan metode blackbox testing yang terdiri dari pengujian alpha dan beta 
dapat disimpulkan bahwa aplikasi M-Commerce yang dibangun ini dapat berjalan 
dengan lancar serta mewakili fitur-fitur yang terdapat pada website E-Commerce. 
Hasil pengujian pada calon pengguna menunjukan bahwa aplikasi dari pemesanan 
pakaian distro ini memiliki tampilan yang cukup bagus (user friendly), struktur 
dari aplikasinya mudah dipelajari, perintah atau instruksi yang ada mudah 
digunakan, waktu yang digunakan untuk mengolah data relatif cepat dan informasi 
yang dihasilkan akurat. 
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